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Was ist und was bietet BrowZine? 
• Kommerzielle „Journal Engagement Platform“ der Firma 
ThirdIron 
• Präsentation des elektronischen Zeitschriftenbestands einer 
Bibliothek (frei und lizensiert) 
• Optimiert für mobile Endgeräte (Web-Interface, App für Apple 
und Android) 
• Personalisierte Funktionen, z.B. persönliche Bibliothek von 
Zeitschriften und Artikeln, Alerts, Abspeichern und Offline-
Lesen von Artikeln 
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Browzine Screenshots (Android App) 
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MPG-Bibliotheken mit BrowZine-Instanz 
• MPI für Bildungsforschung 
• MPI für empirische Ästhetik 
• MPI für europäische Rechtsgeschichte 
• MPI für Gesellschaftsforschung 
• MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften 
• MPI für Meteorologie 
• MPI für Wissenschaftsgeschichte 
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Was ist und was bietet BrowZine? 
• Kommerzielle „Journal Engagement Platform“ der Firma 
ThirdIron 
• Präsentation des elektronischen Zeitschriftenbestands 
einer Bibliothek (frei und lizensiert) 
• Optimiert für mobile Endgeräte (Web-Interface, App für Apple 
und Android) 
• Personalisierte Funktionen, z.B. persönliche Bibliothek von 
Zeitschriften und Artikeln, Alerts, Abspeichern und Offline-
Lesen von Artikeln 
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MPG weite Lizenz? 
Zwei grundlegende Probleme: 
• Bestandsmeldung für die gesamte MPG 
Mögliche Lösung als Weiterentwicklung von BrowZine 
• MPG-weite Authentifizierungslösung 
 
MPDL plant einen BrowZine-“Test“ mit einem MPG-weiten 
Setup, aber diese wird nur eingeschränkte Möglichkeiten bieten 
(z.B. nur WebInterface) 
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